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Conviction
Communication
Non-VerbalMental States
 Physiological
Cogitation
Activities
Felt Emotions
Manipulators 
Facial Expressions
Verbal Communication
Unfelt Emotions
Pain
Social Winks
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Tiredness Illustrators Regulators
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